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ABSTRAK
   Pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral bernilai ibadah karena dengan dilakukannya pernikahan itu
berarti telah menyempurnakan separuh agama seseorang sehingga banyak orang menginginkannya terjadi
hanya sekali dalam hidupnya.Menurut syariat Islam, pernikahan haruslah dibingkai dengan dasar yang kuat,
mempunyai tujuan yang jelas dan mulia yaitu karena Allah. Pernikahan hendaknya mendapat persetujuan
dari wali nikah dan diumumkan walaupun sederhana, agar khalayak mengetahui serta untuk menghindari
fitnah. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengatur urusan pernikahan
berdasar syariat agama, dan mensyaratkan warganya yang ingin melakukan pernikahan untuk
mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. KUA adalah sebuah
lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat.
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ABSTRACT
        Marriage is a sacred event worth of worship because the marriage does that mean half of a person`s
religion has perfected so many people want it to happen only once in his life. According to Islamic law,
marriage must be framed with a solid foundation, have a clear purpose and that is because of God`s glorious.
Marriage should get approval from the guardian of marriage and were announced although simple, so that
audiences know and to avoid libel. Indonesia as a country that upholds the values ??of Pancasila, the affairs
of marriage based on religious law, and requires citizens who want to do the wedding for listing it on
Religious Affairs Office (KUA) for a Muslim. KUA is the government agency in charge of marriage records for
people.
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